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Edebiyatta yeni -  eski meselesi
Şair Necip Fazıl Kısakiirek davanın
esasını izah ediyor
€€ Büyük harp sonrası 
girişebilecek, yalınayak
Edebiyatta yeni - eski münakaşası 
ortaya bir nesil davası çıkardı. Fa­
kat ileri sürülen iddialar yeni nesil 
ile eski nesli kati surette ayırmaktan 
uzak görünüyor. Yazdığı müteaddid 
yazılarla nesil davası üzerinde ısrarla 
duran ve ismi bu son münakaşaya da 
sık sık karışan kıymetli şair Necip 
Fazıl Kısakürek’in gerek edebiyatta 
tasfiye meselesi, gerek nesil davası 
hakkında fikirlerini öğrenmek iste­
miştik. Ankara da bulunan güzide şair 
bu bahis etrafında arkadaşımız Şev­
ket Radoya şu şayam dikkat mektu­
bu göndermiştir:
Y epyeni b ir gaye u ğ ru n d a  h a rek e te  
geçm ek istiyen y ep y en i bir o rd u  ta sav ­
vu r edelim . K afası yeni, ruhu  yeni, d isip­
lini yeni, teşkilâtı yeni, teçh izatı yeni, 
talim  ve  terb iyesi yeni ve  saire...
Bu ordu , m erk ez in d e  bir eser inşa ed il­
m ek üzere, y abancı b ir to p ra k  çevresine 
göz koym uştur. O nu  zap te tm esi lâzım . 
Bu to p ra k  çevresi, aslında  kof, bay a t, 
çürük b ir dev le tin  kuvvetsiz o rd u su  
elinde. F a k a t kuvvetsiz  o rd u n u n  baz ı 
av an ta jla r ı var. Bir tak ım  ta b ia t engel­
leri, çöller, b a tak lık la r, kayalık lar... Bun 
lar, onu her hang i b ir ta a rru za  karşı k o ­
ruyor.
Y eni o rd u y a  ne  d ü şer?
En ince ku rm ay  h esap larile  p lân ların ı 
yap ıp , bütün  bu  engelleri yenecek  şid ­
d e t ve  k ıym ette  b ir  h a rek e t te rtip  e t­
m ek  I
Bu h a rek e t de, bü tü n  b ir d av a , b ü tü n  
b ir  bilgi, bü tün  b ir m im arî işidir. V iyana  
önlerinde , K an u n î’nin geniş p lân lı se fe r­
le rinden  sonra, b ir de  m uhteris vezir K a­
ra  M ustafa o rdu ların ın  b o y  gösterişi gibi, 
asıa günübirlik  ve faydasız  nüm ayişler 
ta ra fın d an  becerilern iyecek, be lk i de 
ha rcan acak  b ir iş!
işte, yeni o rdu  ku rm ay ına  m ensup  b ir­
kaç şahıs, d av am n  esas p lân ı ü zerin d e  
y ılla rd an b eri m an ev ra la r te rtip  ve  m e­
seleler ta tb ik  ederken , sadece  bu ta a r­
ruz havasın ın  doğurduğu , beslediği v e  
büyüttüğü b irkaç çocuk, heyecana gelip  
de  bellerindek i m a n ta r  tab an ca la rım  çe­
ker ve  ayni d ü şm an a  karşı (h a t, h u t l )  
e tm eğe başlarsa , d a v a  sah ip leri d e rh a l 
a ray a  girm eğe v e  (h a t, h u tl)  çuları ya  
d e rh a l tensik, y a  d e rh a l tasfiye e tm eğe 
m ecburdu r.
Son  zam an la rd a  b ir gaze tede, açıkgöz 
gazeteci an tren ö rlü ğ ü  a ltın d a  ve  gangs­
te r şivesile sahneye konu lan  ed eb î tas­
fiye hareketin i, işte b en  b u  m ah iyette  
görüyorum .
F a k a t satıh  üzerindek i bu  zah irî m a ­
hiyetin  b ir d e  iç yüzü var. H ak ika ten  
T ü rk  san a t v e  fikir dünyası, henüz k ıy ­
m e t hüküm lerin i m erasim le Beyazıt ku ­
lesine çekem ediğ i yen i ve h ak ik î b ir  m er­
haleye girm iş v e  bu  giriş hâdisesi, o rtay a  
1 0 sen ed en b eri koskoca  b ir nesil dav ası 
çıkarm ıştır.
B aşıboşluk v e  bilgisizlik yüzünden  k e n ­
dilerini iik  h am led e  ac ın acak  hale  sokan 
m eçhul tasfiyeciler, şüphesiz ki bu  aza­
m etli davan ın , cem iyet h am u ru  içinde 
şah ıstan  şahısa kayıcı ih tibaslarile  do lu , 
b ire r ted k ik  m evzuudur. O nlar, d illerin in  
a ltın d a  b ir  tü rlü  çözem edik leri b ir u kde  
yüzünden  tep in iyo r v e  n eb a tî sesler çı­
karıyo rla r. O n ları şim dilik  b ire r varlık  
o la rak  değil de, davay ı, m u v ak k a t ço ­
cuk  şuursuzluğu içinde, ih ta r edici b ire r 
işa re t cihazı d iye tefsir etm ek lâzım dır. 
Büyük kaya b lo k la rı y u v arlan m ay a  b a ş ­
lam ad an , e tra fla rın d ak i çö rçöpün  h a re ­
k e te  geçm esi gibi, on ları, k end ile rinden  
çok evvelki b ir h am le  hazırladı.
N itekim , yaşları ancak  b irkaç  senelik 
fa rk la rla  benim  yaş seviyem  e tra fın d a  
gezinen, Said  F aik , A b id in  D ino, Nail V  
gibi nesil m ensuplarım , gerek  m ahud  
gazetedek i ifade le rde, gerek  o n d an  son ­
rak i çevik ve  düzgün h a rek e tle rd e  m ese­
lenin hak ik î p lân ın ı sezm işler, işi n âra  
safhasından  sentez çerçevesine .n tikal e t­
tirm işler, böy lece  basit b ir ihtibas hıçkı­
rığının a ltın d ak i büyük illeti, lab o ra tu a r 
m asasına o tu rtm ay a  doğru , güzel b ir te­
şebbüse kalkm ışlard ır. B ir sab ah  g a z e te ­
sinde, saydığım  isim lerden, b ir züm re 
nam ına ikisinin im zasını taşıyan  v e  k a ­
b a taslak  h a tla rla  b ir ta rih  ölçüsü v aze ’d en  
yazı da, m eseleye aksetm iş c id d iye tten  
ilk örnek tir.
G elelim  işin ru h u n a :
F ilhakika, T ü rk  san a t ve  fikir d ü n y a­
sının azam etli b ir  nesil davası v ar.
Bu nesil davasın ın  en kısa h a tla rla  ifa­
desi:
M uhtelif fe rd î v e  İçtim aî tek ev v ü n ler­
den  sonra, an a  dilim iz öz türkçe, tem el 
ve k lâsik â le t m evkiine geçer geçm ez, 
yaln ız  ilk d e fa  öz tü rk çe  konuşm uş o l­
m ak tan  b aşk a  m arife tle ri o lm ıyan  sa n a t­
k â r m ü sv ed d e le ri b ir ta ra fa , bu  â le te  ilk 
d e fa  k a lite  v e  d a v a  getirm iş o lan , yaşlan
neslinin önünde, herhangi bir nesil iddiasına 
, başıkabak herhangi hir teşebbüse izin yoktur,
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en fazla 28 - 4 0  a rasın d a  to p lu  bir züm ­
re  v a rd ır ki, nesil m efhum unun  en bariz  
farika la rı a ltında , tam  I 0 sened ir b ir ay­
rılık ve  istiklâl b e lirtm ek ted ir.
H em en b ild irm eliy im  ki nesil den ilen  
m uğdil vakıa, basit y aş  çerçevesine sığa­
b ilecek  b ir h âd ise  değil. F a k a t m uayyen  
ferd  ku tup ları ve  İçtim aî vak ıa la r elinde 
tefekkür ve  tahassüs seviyesi m uayyen 
d e rece lere  yükselir ve o derecelerin  d o ­
ğurucu v e  yetiştirici hassa la rı, o rtay a  
m uayyen  bir id rak  m uhiti çıkarırsa, n e ­
sil vakıası k end i kendisine m ey d an a  gel­
m iş dem ektir. O  ta k d ird e  o nesil m en ­
supları, kendilerin i kem iyet ölçüaiie b e lir­
tecek  b ir tak ım  sosyal d o ğ u m  ta rih le ri 
b u lm ak ta  d a  zahm et çekm ezler. Şu k a d a r  
ki, keyfiyet ölçüsile, kendilerin i geçm iş 
zam an  ve m erha le le rde  v âde tm iş h e r sa ­
n a t ve  fikir adam ın ı nesillerinden  say ab i­
lecekleri gibi, yaşça nesillerinden olan 
b irçok  istidadsızı d a  kap ı dışarı ed ib ilir-  
ler.
B undan  tam  7 yıl evvel, bugün içle­
rin d en  A b id in  D ino  ve B edri R ahm i gi 
bi iki kuvvetli s a n a tk â r fışk ırtan  (D )  
grupu, ilk resim  sergisini benim  b ir k o n ­
feransım la açm ak istem işti. (B ek lenen  
san a tk â r)  başlığı a ltın d a  verd iğ im  k o n fe ­
ransı, üç beş resim  m eraklısile, neslim in 
fikir ve  h ay a t do lu  beş on san a tk â rı d in ­
ledi. K onferans, (D )  g rupunun  resim  ser­
gisi vesilesile nesil p rob lem im izi o rtay a  
koyan  b ir d av a  yazısından  b aşk a  b ir şey 
değild i. D ah a  sonra b irkaç  y e rd e  tek ra r 
edilen  v e  (A ğ a ç )  m ecm uasında  çıkan  
(B eklenen  sa n a tk â r)  yazısında, b ir (T a  
rih  hükm ü - H isto riq u e) e lde e tm eğe ç a ­
lışmıştım . O  g ü nden  itibaren  h er gün 
b iraz  daha inandığ ım  ve  (M a n z a ra la r) , 
(A b d ü lh a k  H âm id  ve  do lay ıs ile ),
(T ü rk  san a t ve  fikir h ay a tı üzerind»  ta s­
la k la r ) ,  (N eslim izin k ıym etlend irilm esi) 
isimli seri yaz ıla rım d a  m ü tem ad iy en  in ­
k işaf e ttirm eğ e  çab a lad ığ ım  b u  ölçü, kı­
saca  şu d u r:
1 —  T ü rk  sa n a tk â r ve  en te llek tü e l ti­
pi, O sm anlı im p ara to rlu ğ u n u n  k u ru luşun ­
d an  T an z im at gün lerine k ad a r, k en d i za ­
m an  v e  m ekân ı içinde v e  k end isine  göre, 
İçtim aî, fe rd î, b ed iî v e  m âv e ra î k ıym et 
ölçülerine erm iş, halis v e  gerçek  b ir  şah ­
siyet v e  kem al ö rneğ id ir.
2 —-  E n  sa th î b ir tak lid  p lâ n ın d a  v e  
küçük  po litikacı e linde  b ir  k o p y a  h a re ­
k e ti o la rak  başlıyan  T a n z im a ttan  sonra . 
T ü rk  san a tk â r v e  en te llek tüe l tipi, m ün- 
ferid  ve n ad ir b irk aç  doğuş m üstesna, 
to p lu luk  ifadesi içinde, m üflis ve  perişan  
b ir m uvazaacıd ır. Ne m aziyi bilir, n e  ha li 
an la r, ne  istikbali d u y ar!
3 —  B ütün d ü n y a d a  zelzeleli b ir  çıkış 
başı o lan  U m um î H arb in  iğneli fıçısında 
yetişen  nesil (b izim  n e s il) , g e tire  getire  
öz T ü rk  ve öz tü rkçe  şu u ru n d an  b aşk a  
hiçbir şey getirm em iş o lan  b ir  evvelk i ve 
beş evvelki nesillere nazaran , şa rk la  garp  
a rasındak i m ahsup  m uam elesin i tâ  k ö ­
k ü n d en  k av rıy ab ilm iş ; k afasın a  dav?., 
m esele v e  sentezi, ru h u n a  d a  ız tırap , 
hum m a ve  sam im îliği ilk d e fa  o la rak  aşı- 
lıyab ilm i; biricik  nesildir.
H ü k ü m :
C üm huriyet ink ılâb ın ın  san a t ve fikir 
kadrosunu , eski b ir tab irle  (ağ y arın ı m a­
ni efrad ın ı cam i) o la rak  bu  nesil teşkil e t­
m eli: o rta lık tak i ko rk u n ç  zevksizlik  ve 
anlayışsızlık b a tak lık la rın d a  yem iş v e ıen  
v e  ayni b a tak lık la r yüzüsuyu h ü rm etin e  
bazı m uvaffak iye tler k a y d ed en  ad îlik  
m olozları, bu  neslin silindiri a lt ın d ı, tas­
fiye değil, tesviye ed ilm elid ir. H u lâsa  
neslim , bü tün  h ıym et hükü m lerd e  san a t 
v e  fikir borsasın ı ele geçirm eli, kend isin i 
akadem ileştirm elid ir.
Y u k arıd a  söyled iğ im  gibi, kend is in ­
d en  evvelk i d ev re le r iç inde yetişm iş k a ­
lite  örnekleri, b u  neslin sad ece  ve  sad e ­
ce  baş taçlarıd ır.
M isaller:
Fuzulî ile Şeyh G alip  a rasın d ak i b ü ­
yük  ko lu  tak iben , T an z im at sonrası ilk 
k a lite  ö rneği A b d ü lh a k  H â m id ; ilk h a ­
k ik î T ü rk  rom ancıları Y akup  K adri, H ü ­
seyin R ahm i, H a lid e  E d ip ; m üstakil sis­
tem  sah ib i v ey a  değil, ilk  T ü rk  te fekkür 
ham lesi Z iya  G ö k a lp ; d av as ın a  in an an  
inansın, inanm ıyan  inanm asın , d a v a  s a ­
hib i ilk T ü rk  şairi M ehm ed  A k if; ya ln ız  
p lâstik  ve  fan tezik  k a d ro d a  b ire r k ıym et
o lan  A h m ed  H aşim , Y ah y a  K em al..........
Bitti.
İcab ettiği ta k d ird e  üzerinde  k itap la r- 
ca  konuşm aya â m a d e  o la rak  ben, tek  
cüm le içinde id d ia  ed iyo rum  ki, neslim e 
gelinciye k ad ar, T an z im at son rasına  a it  
b u  isim ler d ışındak i şö h re tle rd en  h e r b i­
ri, şiirde, ro m an d a , p iyeste, h ikâyede, v e  
d o ğ ru d an  do ğ ru y a  saf te fek k ü rd e , p a şa  
elbisesile d o laşan  cücelerden  b aşk a  b ir  
şey değild ir. A m a  tarih î b ir tek ev v ü n  
içinde, cücelerin  v e  am elelerin  de  işi o l­
duğuna göre onlar, p ek â lâ  ed eb iy a t ta ­
rihinin ikinci p lâ n ın d a  g e rd eğ e  g ireb ilir­
ler.
B ana her iki cephey i b ird e n  tan ıy an la r 
cev ap  versin :
(Sully  P ru d h o m m e ) ve  (F ran ço is  
C o p é )  d ışında, T ev fik  F ik re t v e  alay ı...
(Devamı 7 nci sahifede)
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